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ABSTRAK 
Rekam medis merupakan berkas yang berisikan catatan dan dokumen 
tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan lebih lanjut yang 
diberikan kepada pasien. Pencatatan rekam medis di Klinik Bidan Meri Mulyati 
ini masih dilakukan dengan cara manual yaitu dengan cara mencatat pada buku 
rekam medis. Sehingga sering kali terjadinya kesalahan dan proses pencarian data 
pasien memakan waktu yang lama. 
 Penelitian ini bertujuan membuat sistem informasi rekam medis  yang 
terkomputerisasi untuk memudahkan pencarian data rekam medis pasien. 
Pengembangan sistem informasi ini menggunakan script pemrograman PHP dan 
MySQL untuk website. 
 Hasil penelitian ini adalah sebuah sistem informasi yang dapat 
menampilkan rekam medis pasien secara cepat dan relevan. Sistem ini juga dapat 
membantu pasien agar dapat berinteraksi dengan sistem hanya sebatas melihat 
rincian saja. 
Kata Kunci : Sistem Informasi Rekam Medis, Website, PHP, MySQL 
 
ABSTRACT 
 Medical records are files that contain notes and documents about patient 
identity, examination, treatment, and actions given to patients. Records of medical 
records at the Meri Mulyati Midwife Clinic are still done manually, taking notes 
in medical records. This term is often a mistake and the process of looking for 
patient data takes a long time. 
 This study aims to create a computerized medical record information 
system to facilitate the search for patient medical record data. The development of 
this information system uses PHP and MySQL programming scripts for websites. 
 The results of this study are information systems that can display patients' 
medical records quickly and relevantly. This system can also help patients to be 
able to use the system only for ignorance. 
Keywords : Sistem Informasi Rekam Medis, Website, PHP, MySQL 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Rekam medis merupakan informasi identitas dan riwayat berobat oleh pasien 
dalam balai pengobatan di Rumah Sakit maupun Klinik. Demi meningkatkan 
pelayanan kesehatan perlu adanya dukungan dari berbagai faktor yang terkait, 
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salah satunya adalah terselenggaranya rekam medis yang sesuai dengan 
Permenkes No:269/MENKES/PER/III/2008[1]. 
Klinik Bidan Meri mulyati merupakan salah satu klinik bersalin yang berada 
di wilayah Tangerang Selatan, yang melayani pemeriksaan ibu hamil, proses 
persalinan, tes umum, pemasangan alat kontrasepsi, dan imunisasi bagi balita. 
Permasalahan yang sering timbul di Klinik Bidan Meri Mulyati adalah 
masalah pendataan pasien, pendataan obat, dan pencatatan rekam medis pasien, 
hal ini sering kali menimbulkan kesalahan dalam pencatatan dan pencarian data  
yang dapat memakan waktu yang lama. 
Sistem informasi Rekam Medis merupakan salah satu cara untuk 
menyelesaikan permasalahan tersebut. Sistem ini berguna untuk pencarian data 
pasien, data obat dan mengingatkan kembali keadaan hasil pemeriksaan serta 
pengobatan yang telah diberikan bila pasien datang lagi untuk berobat ulang 
setelah beberapa hari, beberapa bulan atau bahkan setelah beberapa tahun 
kemudian bisa menerima konsultasi di luar klinik. Sistem informasi ini 
diharapkan dapat membantu mempermudah proses Rekam Medis para dokter di 
klinik Bidan Meri Mulyati. 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Sistem 
Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 
berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau 
untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Menjelaskan bahwa sistem 
bekerja dalam suatu jaringan kerja dari suatu prosedur yang saling berhubungan 
satu sama lain untuk menyelesaikan tujuan dan sasaran yang dimaksud[2]. 
 
2.2 Informasi 
Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti 
bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat 
mendatang[3]. 
 
2.3 Rekam Medis 
Rekam medis adalah keterangan baik tertulis maupun terekam tentang 
identitas, anamnesi, penetuan fisik, labolatorium, diagnosa segala pelayanan dan 
tindakan medik yang diberikan kepada pasien dan pengobatan baik yang dirawat 
inap, rawat jalan maupun yang mendapatkan pelayanan gawat darurat. 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1. Analisa Sistem 
Analisa Sistem penelitian terhadap system yang telah ada dengan tujuan untuk 
merancang  sistem baru atau memperbaharui sistem yang telah ada[4]. Hal ini 
dikarenakan apabila terjadi kesalahan dalam melakukan analisa sistem maka akan 
menyebabkan kesalahan pada tahap selanjutnya. 
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3.2. Perancangan Unified Modelling Languange (UML) 
3.2.1. Use case diagram 
 Use case diagram memperlihatkan himpunan use case dan aktor. Diagram 
ini terutama sangat penting untuk mengorganisasikan dan memodelkan perilaku 
suatu sistem yang dibutuhkan serta dapat diharapkan oleh pengguna. 
 
 
Gambar 3. 1 Use Case Diagram Sistem Rekam Medis 
 
3.2.2. Activity Diagram 
1.  Activity Diagram Login  
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Gambar 3. 2 Activity Diagram login 
Activity diagram diatas mengambarkan tentang login hal pertama yang 
harus dilakukan seorang user ialah dengan membuka url terebih dahulu lalu akan 
muncul halaman login, lalu menginput username dan password. Bila username 
dan password yang dimasukan salah maka akan menampilkan “pesan gagal 
login”, dan sebaliknya jika username yang dimasukan benar maka akan 
menampilkan halaman index sesuai dengan hak aksesnya masing – masing. 
3.2.3. Sequence diagram 
Sequence Diagram ialah menggambarkan aspek urutan waktu terhadap 
sistem atau aplikasi yang akan dirancang. 
a. Sequence diagram login 
 
 Gambar 3. 3 Sequence diagram dari login user  
Sequence Diagram diatas menggambarkan sebuah proses admin yang 
melakukan login dengan masuk kehalaman login lalu sistem menampilkan form 
login, admin mengisi form login, sistem memeriksa, jika salah maka akan kembali 
ke form login, tetapi jika benar maka akan masuk kehalaman admin. 
3.2.4. User Interface 
a. Halaman Login 
 
Gambar 3. 4 Halaman login 
 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
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4.1 Implementasi 
Implementasi ini berguna untuk mengetahui apakah sistem yng telah dibuat 
dapat berjalan secara maksimal, untuk itu maka program tersebut harus diuji 
dahulu mengenai kemampuanya agar dapat berjalan sesuai dengan yang 
diharapkan pada saat implementasi nantinya. 
4.1.1 Implementasi Perangkat Keras (Hardware) 
Dibawah ini merupakan hardware yang dipakai untuk pembuatan sistem ini: 
Tabel 4. 1 Spesifikasi Perangkat Keras 
No Perangkat Keras Keterangan 
1 Processor AMD E1-2500 APU with Radeon(TM) 
HD Graphics (2 CPUs), 1,4GHz 
2 RAM (Random Access 
Memory) 
2048 MB 
3 Harddisk 312 Gb 
 
4.1.2 Implementasi Perangkat Lunak (Software) 
Untuk memudahkan kinerja sistem yang baik selain perangkat keras 
(hardware) dibutuhkan juga perangkat lunak (software). 
Perangkat lunak (software) yang digunakan dalam pembuatan sistem ini 
adalah sebagai berikut: 
Tabel 4. 2 Spesifikasi Perangkat Lunak 
No Perangkat Lunak Keterangan 
1 Sistem Operasi (OS) Windows 8.1 Pro 64-bit 
2 Aplikasi Google chrome,Sublime Text 
3 Database Mysql / PHPMyAdmin 
 
4.2 Implementasi Aplikasi 
a. Tampilan Login 
Menampilkan menu tampilan awal yaitu login sebelum masuk kedalam 
Sistem Informasi Rekam Medis Pada Klinik Bidan Meri Mulyati. 
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Gambar 4. 1 Tampilan login 
 
 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan dari permasalahan yang ada, maka penulis dapat mengambil 
kesimpulan: 
1. Sistem Informasi Rekam Medis ini dapat membantu kinerja petugas dalam 
menginput data tanpa harus menulisnya secara manual. 
2. menghasilkan suatu sistem yang dapat memudahkan petugas untuk 
melakukan pencarian data pasien. 
3. Menghasilkan suatu sistem yang dapat membantu dokter untuk melihat 
riwayat tindakan dan diagnosa secara maksimal. 
4. Menghasilkan aplikasi data rekam medis pasien berbasis web. 
5.2 Saran 
Adapun saran-saran yang diberikan untuk membuat sistem informasi Rekam 
Medis Pada Klinik Bidan Meri Mulyati agar lebih baik lagi 
1. Pengembangan lebih lanjut sistem informasi rekam medis ini dengan 
menambahkan beberapa fungsi yang belum ada didalam sistem, misalnya 
seperti mencetak laporan bulanan, dan mencetak kwitansi pasien seteleh 
berobat 
2. Penambahan fitur untuk melihat jadwal praktek dokter secara online 
3. Perlu dibuat interface yang lebih menarik 
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